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В останні десятиріччя дуже гостро стають питання регулювання обсягу антропогенних викидів парникових газів в атмосферу, що є головною причиною глобальної зміни клімату. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) встановлює загальну мету із попередження негативного антропогенного впливу на кліматичну систему, протоколами до РКЗК ООН встановлюються конкретні кількісні зобов’язання держав та ринкові механізми співпраці задля захисту клімату.
Дуже важливим та не вирішеним на останній Конференції ООН зі зміни клімату в Копенгагені у грудні 2009 року є укладання нового міжнародного кліматичного протоколу, який мав би вступити в силу після закінчення терміну дії Кіотського протоколу у 2012 році. Текст Протоколу, який обговорювався довгий час в ході міжнародного переговорного процесу включає питання щодо механізмів регулювання обсягу антропогенних викидів парникових газів державами, пом’якшення зміни клімату і фінансування таких заходів, передачі необхідних технологій для боротьби зі зміною клімату. Але на конференції були прийняти лише загальні принципи діяльності з пом’якшення зміни клімату, можливість взяття країнами лише добровільних зобов’язаннь по скороченню своїх викидів, а також не було вирішено головне протиріччя — довгострокове фінансування країн, що розвиваються в обмін на значне обмеження росту викидів найбільшими з них — Китаєм, Індією, Бразилією, Індонезією, ЮАР і ін. Укладання нового договору перенесено на 2010 рік до 16-ї Конференції Сторін РКЗК ООН та 6-ї Зустрічі Сторін Кіотського протоколу в Мексиці.
Отже, слід більш детально розглянути позицію України щодо майбутнього кліматичного протоколу та розробити стратегію регулювання обсягу антропогенних викидів парникових газів, з метою сприяння виконанню міжнародних зобов’язань та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.
Згідно позиції Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Україна бере на себе зобов’язання щодо рівня викидів парникових газів, який на період до 2020 року не перевищуватиме 80% від рівня базового 1990 року. Але це не відповідає принципам справедливості та історичної відповідальності, тому що у даному випадку країна взагалі не бере на себе ніяких зобов’язань, щодо скорочення викидів парникових газів. Крім того Україна створює собі резерв для росту викидів парникових газів, в зв’язку с тим, що сьогоднішній рівень викидів сягає приблизно 50% рівня викидів 1990 року. Станом на 1990 рік викиди парникових газів в Україні склали 926 млн. тонн СО2 - екв., у 2007 році — 436 млн. тонн СО2 - екв., що становить 52,9 % від рівня 1990 року. З Другого національного повідомлення України зі зміни клімату випливає, що при звичайному сценарії розвитку економіки України до 2020 року рівень викидів сягатиме близько 60% рівня 1990 року, і навіть за оптимістичним сценарієм такий рівень викидів парникових газів сягатиме 70% рівня викидів базового року, що також підтверджується Енергетичною стратегією України до 2030 року.
Також, подальший ріст викидів парникових газів не є допустимим, тому що кількість викидів парникових газів пропорційно до одиниці ВВП в Україні надзвичайно висока і за цим показником країна займає одне з перших місць у світі. Наприклад, в Україні кількість викидів парникових газів сягатиме 6,3 кг СО2 на одиницю ВВП, в Росії — 4,8, в Китаї — 5,3.
З метою уточнення позиції України згідно зобов’язань щодо рівня викидів парникових газів на період до 2020 року необхідно у терміновому порядку ініціювати інвентаризацію викидів парникових газів у регіонах і оцінку планованих заходів щодо зниження цих викидів, відповідно до вимог РКЗК ООН та за нормами і принципами національної інвентаризації.
В Україні в пост-Кіотський період необхідно створити умови для впровадження механізму «передачі технологій» з метою підтримки заходів з адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату парниковими газами.
Згідно документів Міжурядової групи експертів із зміні клімату РКЗК ООН "передача технології" визначається як діапазон процесів, що охоплюють потоки "ноу-хау", досвіду й екологічно безпечного встаткування. Для впровадження механізму "передачі технології" необхідно розв’язати ряд проблем:
1. Визначити умови для передачі екологічно чистих технологій і "ноу-хау" та узагальнити інформацію про:
- види передачі та оцінки технологій;
- цільові сектори; використання нових (або адаптованих) технологій;
- учасників "передачі технологій" (наприклад, уряд, приватний сектор, міжурядові організації, неурядові організації й ін.);
- концепції розвитку регіонального й міждержавного співробітництва;
- питання, пов'язані з нарощуванням технологічного потенціалу.
2. Провести аналіз складного й багатобічного характеру процесу передачі технології та облік перспектив забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку.
3. Здійснити оцінки:
- розвитку системи "передачі технології";
- мінливих міжнародних політичних умов, і можливостей використання, політичних засобів для подолання основних перешкод і створення сприятливої обстановки;
- перспектив розвитку системи "передачі технології" з урахуванням можливостей адаптації й зниження негативних економіко-екологічних наслідків.
4. Розглянути першочергові питання:
- цільові функції організаційно-економічної системи створення "передачі технології" при вирішенні проблем зміни клімату;
- напрямок формування організаційно-економічного потенціалу інноваційно-економічного розвитку;
- формування механізмів відтворення потенціалу стійкого технологічного розвитку;
- механізми формування сприятливих умов і передумов для розширення виробництва й передачі екологічно безпечних технологій;
- формування організаційних і інвестиційних механізмів передачі технологій;
- удосконалювання секторальних механізмів "передачі технології".
В умовах нестабільної економіки в Україні і загостреної екологічної ситуації зміна клімату може мати серйозні наслідки, тому у найближчий час для суб’єктів господарювання дуже важливим є розробка спеціального галузевого закону „Про регулювання обсягу антропогенних викидів парникових газів в атмосферу при здійснюванні господарської діяльності", у якому слід визначити економічну та податкову політику по залученню суб'єктів господарювання до ведення господарської діяльності в галузі природоохоронних заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату парниковими газами.
Також, необхідно внесення змін у Закон України „Про оподаткуванні прибутку підприємств" у зв’язку з тим, що зазначена господарська діяльність у галузі природоохоронних заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату парниковими газами повинна підлягати окремому податковому обліку, а результати такої господарської діяльності мають бути окремим об'єктом оподатковування.
Таким чином, прийняття нового міжнародного кліматичного протоколу є дуже важливим для вирішення глобальної проблеми зміни клімату.
На сьогодні Україна є серед держав які у недостатньому ступені усвідомлюють важливість проблеми зі зміни клімату та необхідність її вирішення.
Впровадження механізму «передачі технологій» є дуже перспективним напрямком для України, тому що він сприяє розширенню технологічного співробітництва, широкому поширенню екологічно безпечного встаткування та формуванню організаційно-економічного потенціалу інноваційно-технологічного розвитку в контексті вирішення проблем зміни клімату.
Необхідно законодавчо врегулювати питання про залучення суб'єктів господарювання до ведення господарської діяльності в галузі природоохоронних заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату парниковими газами.



